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Cahit KÜLEBİ
■ f i l  ■«■eylülünde, «ihtiyat mülazımı» 
I  y  | ğ  Agop Martayan efendi Halep’te 
kaldığı otel odasına girerken bir 
Türk subayının gözetiminde gelen üc İngiliz su­
bayından Albay olanı yanına yaklaştı. Salçalı 
yemekleri yiyemediklerini, bunun yerine kuru 
yiyecek verilmesini istediklerini subaya tercüme 
etmesini diledi. Martayan da Türkçe'ye çevire­
rek subaya anlattı. Akşamdı. Doğu cephesin­
den, uzun bir yolculukla geldiğinden yorgundu. 
Ertesi gün Şam’a gidecekti. Hemen uyudu.
Geceyarısı ,oda kapısının yumruklanıp tek­
melendiğini duyarak uyandı. Kapının önünde 
bir kanun çavuşu ile süngülü iki er vardı. Su­
bay olduğunu, ertesi sabah Şam’a gitmesi ge­
rektiğini söylemesine ve tutuklanma nedenini 
sormasına karşın, Martayan’ı Merkez Komutan­
lığına götürdüler. Esir İngilizlerle ilişki kurmak 
Sucundan tutuklandığını açıkladılar. Birkaç gyn 
sonra, yine İki süngülü erle Şam’a gönderdiler.
Yedek Teğmen Martayan. Doğu cephesin­
de çalışkanlığıyla üstlerine kendisini sevdirmiş­
ti. Çözülme başlayınca czınlıktan gelme kimi 
yedek subayların kaçması dolayısıylo bu gibi 
yedek subayların Gönev cephesine gönderilme­
sine buyruk çıkınca, üstleri Mortayon’ı kırma­
mak için, «mevcutlu» gönderme yöntemini ona 
uygulamamışlar. koruyucu olarak verdiklerini 
belirttikleri erler de, Halep’e gellnoe geri dön­
müşlerdi
Yorgun ve kırgın olan Martayan cok çırpın­
dı Sonunda. 7. Ordu Komutanının katına çıkma 
olanağını sağladı.
Süngülü bir erle odaya girdiklerinde, cok 
gene, cok yakışıklı ve özenli giyimli Komutan 
Pcşa önündeki bir • İşle ilgilendiğinden, ona u- 
zun gelen bir süre bakmadı. Sonra, doğrularak 
«Ne istiyorsunuz?» diye sordu.
Mülazım Agop Martayan, ağlayarak «Paşa 
hazretleri» dedi. «Ben şerefli bir Türk subayı­
yım. Cok eğir geliyor Emredin süngülü er dı­
şarı çıksın » Komutan Pasa ed dışarı çıkarttı. 
Martcyan durumu anlattı. «Peki sen niçin kaç­
madın?» diye sordu Paşa. Martayan, «Beri de 
Simdi kacmadığımo pişmanım» yanıtını verdi.
•  Gene Komutan, yerinden kalktı. Martayan’ın o- 
muzuno elini koydu «Halep’tekiler haklı» dedi. 
«Esirlerle konuşmak yasaktır. Sen suc işle­
mişsin.»
Bana bunları anlatırken Dilaçar’a sordum: 
Savaşırken korktunuz mu?» Dilaoar diyor kİ, 
«Önce uzakten top tüfek sesleri duyuluyor. Git­
tikçe yaklaşıyor. Gürültünün İçine girince de 
İnsan korkuyu unutuyor.»
Komutan, Martayan’la konuşurken cebinde
ucu görünen kitabı görüyor. Bu kitap J. Nâ- 
meth in Türklsche Grammatlk adlı yapıtıymış. 
Alıyor, karıştırırken, kitapta Türkçe’nin fasih 
Türkçe, orta Türkçe ve kaba Türkçe olarak üçe 
ayrıldığını görünce «Kaba Türkçe ne demek?» 
diye sinirleniyor. Martayan kendisinin de bu gö­
rüşü benimsemediğini, ne ki Nömeth’in kullan­
dığını belirtiyor.
Komutcn Martayan’ı karşısına oturtup bir 
süre dil. dilbilgisi konusunda konuştuktan son­
ra, «Sen cok yorgunsun. Onbeş gün dinlen 
sonra bana gel» diyor Emir subcyına «Mülazım 
efendiyi misafir etsinler» buyruğunu veriyor. 
Kapıdan çıkarken geri çağırıyor. Martayan’ın 
kılığının cok eskimiş olduğunu görmüş. Kartı­
na, mülazım efendiye elbise ve ayakkabı yap­
tırılması buyruğunu yazıyor.
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Anlattıklarımdan da anlaşılıyor sanırım: 
Komutan, 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Pa­
şa; mülazım Martayan ise 12 eylül 1979’da öten 
Türk Dil Kurumu Başuzmanı Agop Dilacar’dı.
Martayan İki hafte sonra dinlenmiş olarak, 
tertemiz kılığıyla Paşa’ya gelince, «Sen hâlâ 
kaçmadın mı?» diye takılmış. Onu, Şam'ın de­
niz kentindeki bir birliğe atamış. Bir hafta son­
ra birliği denetlemeye geldiğinde, tören kıtasın­
daki mülazım Mcrtayan’a «Hâlâ kaçmadın mı?» 
diye yine takılmış ama, o ay İçinde görevinden 
oekildiği için Dllacar bir daha Paşa’yı göreme­
miş.
Askerden dönünce bir süre Robert Colle- 
ge'de öğretmenlik yapan Agop Martayan. daha 
sonra Avrupc'ya gitmiş 1932’lerde, Orhun yazı­
larının okunuşu yıldönümü dolayısıyla İstanbul’­
da bir gazetede bir yazısı yayımlanınca Atatürk, 
araştırmış. Bir yakınının evinde Martayan’ın 
küçük bir resmini bulmuşlar Bulgaristan’da ka- 
rısıylo dağda kayak yaparken İki gün İçinde 
istanv' ’,l’o getirtmişler
Dilâcar bana dedi kİ, «Kimi aile dostları­
mız ‘Gitme, Kemal seni zehirletecek’ diyerek 
beni vazgeçirmek İstediler. Bu saçma bir dü­
şünceydi, hemen İstanbul’a gittim. Dolmabah- 
ce Sarayının giriş salonunda bekliyordum. Cok 
heyecanlıydım. Birden Mustafa Kemal Paşa’yı 
gördüm. İnönü ve arkadaşlarıyla, dilciler ya­
nındaydı. Beni uzaktan tanıdı. Arkadaşlarına 
’evet o’ anlamındc başıyla bir işaret yaptı. 
Merdiven’e koştum. Ellerine sarıldım.»
Atatürk o saatte hemen bir yarkurul kur­
muş. Agop Martayan, öbür dilcilerle birlikte 
çalışmaya başlamış. I. Türk Dili Kurultayı’nda 
«Türk, Sümer ve Hind-Avrupa Dilleri Arasın­
daki Bağ» konulu bildirisiyle başarı sağlamış. 
Türk Dil Kurumuna 1932’de başuzman olmuş, 
ölünceye dek bu görevde kaldı. Dilâcar soya­
dını da, 60yadı yasası çıktığında Atatürk ken 
dişine vermişti.
Dilöçar, Atatürk’ün sofralarının bir bilimsel 
toplantı yeri olduğunu, Atatürk’ün ancak ağzını 
ıslatacak kadar içki İçtiğini \e kendisinin ickl lc- 
meyişini doğal gördüğünü söylerdi.
Dilâçor’a sordum; «Atatürk öldükten sonra 
başko ülkelere niçin gitmediniz? dedim. Birkaç 
kez Amerika'dan görev önerisi almıştı. Eline ge­
cen para da cok değildi. Varlığını kitaplarına 
yatırdığından çok mütevazı bir yaşam sürdür­
müştü. Ama, gitmemişti.
Dilacar. Atatürk’ten söz ederken yüzü ken­
dine özgü bir gülüşle aydınlanırdı. Amerikalılar, 
Türkiye’de de iş vermek İstemişlerdi. Yine , kabul 
etmemişti. Konuşmasından çıkardığım sonuç şu 
oldu: Türkiye’yi seviyordu. Tevfik Fikret’in öğren­
cisi olmakla övünürdü. Dil devrimlnden, Türk Dil 
Kurumundan, kişisel kitaplığından ayrılmazdı. 
Kaldı ki bunları bırakmak Atatürk'ten ayrılmak 
gibiydi onun ¡cin.
İstanbul’daki bu son hastalığı sırasında, eşi 
bayan Dilöcar’a bir an önce Ankara'ya. Kurum’a
dönmek İstediğin!, yapılacak tştsr! ofduğunü eöy- | 
lemlş durmuş.
Gerçek bir bilim adamı olan Dilâçar’ın ya­
şam özelliği bir kaç sözcükle betimlenebilir: Ata­
türk’e bağlılık: Türkçeye, Türklüğe sevgi; büyük 
bir kitap tutkusu ve çalışma gücü.
Son üç yıldır yineleyerek bana açtığı bir tut­
kusu vardı: Kültlgin barkından (Anıtkabirinden) 
çıkan heykellerin ve birkaç balbalın birer tıpkı 
dökümünün Türk Dil Kurumuna getirilmesini çok 
İstiyordu.
Dllaçar’m Yapıtları! Anadili ilkeleri ve Türkiye
Dışındaki Başlıca Uygulamalar; Les Bases Bio - 
Psychologiques de la Théorie Güneş Dil; Devlet 
Dill Olarak Türkçe; Dil, Diller, Dilcilik; Kutadgu 
Bilig incelemesi; Thomsen; Türk Diline Genel 
Bir Bakış; Türkiye'de Dil Özleşmesi.
Dilâçar’ın ayrıbasımı yapılan başlıca İncele­
meleri: Azeri Türkçesl (Belleten 1951’den ayrı- 
basım); Batı Türkçesl. (Belleten 1953’te ayrıba- 
sım): 1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe 
Gromer’ln Özellikleri (Belleten 1970’den ayrıba- 
sım); Dile Müdahale Meselesi (Bilimsel Bildiriler­
den ayrıbasım); Dilin Özleşmesi (Belleten 1948’- 
den /ayrıbasım); Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, 
Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki yeri ve Tarihçesi 
(Belleten 1971'den ayrıbasım); Karahanlı Türkçe­
sl Kılavuzu (Kutadgu Bilig İncelemesinden ayrı- 
basım); Karahanlı Türkçesinden Üç Fill Ekl (I. Bi­
limsel Kurultaydan ayrıbasım); Lehçelerin Yayıl­
ma Tarzı ve Türk Dili ve Lehçelerinin Tasnifi 
Meselesi (Belleten 1954’ten ayrıbasım); Orta 
iranca - Türkçe İlişkileri (XI. Kurultay, Bilimsel 
Bil. Ayrıbasım); Prof. J. Németh’8 Role İn The 
Türklsh Alphabet and Language Reform (ayrı- 
basım).
Düaçar’ın Kurum kitaplığında korunan basıl­
mamış incelemeleri: Orhun Yazıları nasıl okun­
du?; Yeni Semantik Terimleri; Prag Lengüistik 
Mahfili ve Yeni Fonoloji Disiplini; Rus Yafedlto- 
loil Disiplini; Oxford İngiliz Sözlüğünün Leksi­
kografı Metodu; Dilin Menşe ve Teşekkülünde 
Kamerin Amil olduğunu İddia eden bir eser; XV. 
ve XVI. Asırlara alt Bazı Türk Gramerlerinin Ye­
ni Kritik Neşirleri; Ural ve Altay Dillerinde cemi 
şekilleri; Büyük Alman Sözlüğü Hakkında.
Bu çalışmaların dışında, özel kitaplığında 
bir cok not ve fişlerinin bulunduğunu; ayrıca, 
bilmediğimiz birtakım çalışma ve yazılarını da 
saklı tutmuş olabileceğini sanıyorum. Dil ve Ta- 
rlh-Coğrofya Fakültesi İle Kültür Bakanlığından 
ve Türk Dil Kurumundan birer temsilcinin — eşi 
İzin verirse—  bunları araştırıp saptamasının, bu 
büyük bilginin kendisi ve Türk ekini yönlerin­
den yararlı olacağı düşüncesindeyim.
Taha Toros Arşivi
